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;; ; """;; huL 
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Tetdapat beberapa versi pola tmnsliterasi pada dasarnya mempun_
yai pola yang crkup banyak, be hut ini disajikan pola transliterasi
arab latin betdasa (an keputusan bersana MeDtcr.i Agama dan
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Vohal Bahasa Amb seperti halnya dalam 
bahasa
atas vohal tunggal dan vokal rargkap 
(diftong)'




Trorr.s{itera.-i uol'oi ltxrytap (4i.flontl)





















Modataupanjang dilambaDglen dergan hatakat atau huruf, dengan












A al(tubina mA lJ amkurrlict
iz qala yistLfu Liabilti■ツこL3よ J:
Ta'llarbutah
'ltilll-.lilcrasi uutuli ta mell)Lrteh ada due ruacrrni
t. l'a trTarb tall hiclup atau ]ilng trlendapet hrraliat litha. liaslolr
dan dlanlr)rah. milkr tlrrnslitcr.asi aclalah,tt,/.
2. fi1 N{lrlrutilh \an.q rl]ati nlau ux)tdrl)rl hauliilt sul(ur, rDakir
tlalsliterasinya acltlalt,,/hr'.
3. KalaLr padl liata \ang tr:ralJtir.d,::ngr rr ta Dtidrutah diikuli(len!,ru1
kata lang uremrrliai al setta bacarr liedulnra t(]l-pis.L. nlalil til
rDatbulah itu ditrarslitet lslliau rJengar,,,hf
4. Pola penulisatl ictap 2 l)raca l.
`1/｀
Fathah tlan alif atar ya a dan saris panjang di aras





Syaddad atau tasydid dala sisten tulisan Arab dilambangkan
ilengan sebuah Lanala, yaitu tanda syaddah atau tasydid Dalam
Lransliterasi ini tanila syaddah tersebut dilarnbanglon dengan huruf









Diikuti oleh fr uruf SYamsiah
Kata sandang yarg diikuti oleh huruf syamsiah alitramliterasikar
bunyinya tlengan huruf I/I diganti dengal huruf yang langsultg
mergikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti be kuL
DiilNtltiた コur Oο口ariプαh
Katasandalξ yangliiklltihurllf 9omariυ αλ ditranslllerasi sesuai



















Catatan: Bail( diihrti hurulsua?nsilI marpun qomoriyn,,r, hatasan-
dan8 ditulis secara terpisah dari katayalg rnengikutinya dan diberi
tada hubung (-).
Hamzah
Hamzoh ditransliterasikan dengan opostrof Namun hal id hanya
berlakubagi Ilanznh yarg terletah di tengah dan akhir.liata. Apabila
terletak di al al kata, llomzah tidak dilambargkan harela dalam
Lulisanur-a il belupa alrf
Contoh:
jJ:=tJ = ta'klnty.lotu
;1*-l1 = .,ljt/ syL/tddiir
":, ;a el = y711;ix
qrlll = Jcrtln/I4
I'eDulisan Iluruf
Pnda dasxlr\ a setiaf klta. bilik /iil. lsin nrxtLpnD lttru/ (litulis t.r
pislh. Ilan\e krla lieti tcrl.ntLr \'allg lx,nulisaIrNu clelqa0 hur-uf
Alrb sudah lazirr cliran3.kaiLien dcnglD liata-liellr llLjn liarcrra ecia
hLrrui atnr hiurkat latrg rlihihngian. Mall penulisalt liiltit ter s.i)1tl
dilargkaiLan jug.r dclga11 liata lliD r.artr neugikrrtinllL. pfltrLlisall
.Upat rrenggnnaliaD sahl) satu drri (lua fola sr:bagel hct iiitrl:
Wa innalaha lahuwa khait alrAziqtn
Fa aufu al-kaila wa a|-niana






PenelitiaD ini bertujuan meldeskdpsikan dan engaDalisa koDSeP
qishash dal1 prospek implemettasinya di Indoresia. Penelitian ini
mempakan pelelitiar kualitatif dengan peudekatan deskdptif ana-
1isis 1'arg mengambil latar hukum di lndonesia Poliok nasalah yang
diajukan dalam penelitian il1i, bagaimana prospek implementasi
hukuman qishash di Indonesia. Pengumpulan data dilaktkan dari
obsenasi ju spNdensi, l(utipan perdapat pam ahli daD lileratur.
Anaiisa data dilakuka[ dcngan memberilQn malo]a terhadap alata
yang telah berhasil dikurnpulkan, dan ilari makna itulah ditarik
Iiesimpulan. Penelitian ini nenggunakan pendekatan sosiologis,
politikologis, dan filosofis. Sumber data primer penelitian ini adaiah
ayat-ayatAl-Qurtn, IIadits, UUD 1945, KUH Pidana, UU HAM, dan
pefldapat para ahii. Dala[r rangka mempertajam aua]isa, ilformasi
yang dijadikan srmber data sekunilel adalah bebempa disertasi,
tesis, dan literatltl lajnDya.
Berdasalkan pembahasan penelitia[ yang telah dilakukan,
mal<a hasil penelitia[ ini melrbcrika[ gambaran bahwa uegara
-1t,rIr iii:
Indonesia ttlal■ ll■e llban,■
n llukum dan pellll■ dllngan telhmap
keamanan、、arsa nCgarallya dari anCaman pClllbunuhan dengan
mcnerapkan pasal― pasal ptllnl・
ulllllnan seperti dlatur di dalalll BJD
xIXBukuIIINUHP PaSi338 Ancamallpidanamrllipun dlduhkan
tltasbあerapakelahian atas nyava,seperti Pasa1140,340,365,369,
dan 444 VFalaupun demikian data menulnlukkan bahWa htlkumall
pidana ini bdlllll telbukti SeC・
tra efektlf mellurunkan angka pem―
bllnuhan Sebagai negara yang mel■ Jadikan hllkllll■
barat,llllkllm
agama,こan llllltllm ad.tt SdDagai sunlber,maka hlllt■
lman 9iSた αSh
dapat dikali p■ oSlleknya dilndonesia Faktor pendttktlngnya adalah:
O adanya kesan■ aan asas aSas hukul■
pidanaISlam dan KUHP O)
bawaknya dllhngan● lhadap uptta rぃ
iSi KUHP 0 1よ SIbl■ as
hllklllll,plllralltaS l■ llkum,dan pelllans penglllian undan「
undang
O)l・ llalltltaS umat lslam lndOnesia dan kd(uatan doktrin agama 0
建ltuttan politik ulnnd ISlalll lndonesia O harmOnisaSi peraturan
per■llldang― tlndangan(g)dllkllngan tellladap ckSiStensi lltlkllmall
mati, dan OD etSiensi APBN dan APBD Adapun halllbatan■
ya
adalah:Ok■ llang l・ uttnya pοitiCalり
:![di kJangan dit ISlalll
(bl dく hawatiran tellladap dlSilltegritaS bangsa Oに
ndala insu―
tusional tll k・ lldala interna1 0 kendala Ctkt卜
ltas huktlman
mii dilndonesia O mallra penelltang hulllman m.■
ti(3)asulllSi
pelan8garan hよ asasi mallusia(HAM)dalanl llllkunlan 9お
hasれ
(D pOtensi tkanan Orang k゛
a tllladゃ yang miSl・ ln Dari segi
konstitusional tlllaya pcnerapan htllNllman qiShaSh berdasar pada
tiga hal.yaitu:,lasan■ 10S01s,alaSan sOSi01ogis,dan alasan yuridis
H■lkuman qiShash relevan telhadap Sull■
ber―sulllber llllklllll yang
bellakll dl lndonesia,yaitll PancaSila,UUU 1945,dall GBHN
XXll ltrrlc,Pnk'si 
liansq, Lluhr t Qirltusl)
)IeDga(u pada liesimpular nralu lclorrl:rlLrsi peoelitiult ini,
hukrmau qishos/r LcrxLlirla di|aharli. diajrr'liirn cian clisosiali
sasiknn sc(ara lQmpleheusll lieprdir masrllrlixl lrdorrtsia agu
terjadi pcnrahrmau \'rng tLluh. l3crbrgni hlitor- penduliulg din
penlihinlbat ul)a\i inlplcrnentasi hlilnlman qis/ros/r. hcudakrtrl di
jadiLan Lruhan rlu-"ulian dar dicr|iiiar solLsi sohrsin\ a oleh pilra elit
hulium. Seladutnva dalam rell.qll llr,rrbrnrqunan huloul nasioual.
pcnloinllll dtn DPR helldtlinlx ntengeliontorlir dun rrengluji
sccara k$ih merldalanl prospek hulirurrrr qislrr-sfi sebagainanil
terliudulg dalilnl slunb.r sunrbcr- hu]orrl di Indol.sie s.p!rr'li
Pencasila. LILID 19.+5, CIIHN x199. dan liiriian tcrhrdrl) KL.Hl,.





A. Latar Belakang Masalah
Drrlun parcLugan Islarr. negar.a rdulah iusliLusi rxug dapilt lr.
lindungi Lrlilat di1ll lncDilitlusi persoitlalt lieiajtirtiln pentl)LluLrhtn.
lui liar-ena lshm telah utL:njadlkal bcr.bag:ri hul(Lrm rang bcrtujLLrrl
nrcujauhlien \\ ar-lla nrglLra dali lindali lilirninrl darr lrlelajiLklLn
llcgalll ulttuli lnc|erapkau hulium tcrscbLlt. Krlmal]au n|gallL clal]
tt'rrganva uroriadi pclhrrlian Isl;Llt klientalitrla discLrrllian drirrl
Q.S. A1-XIrirlah: 32-3i1. Al-IsIl: 31.1. An-Nur: 55..\1 llaqar.ah: r:6.
Saba: rB,,\t-Taubitht ii). Dongi l mc|rrjLrli licprrla apa rang telalt
discbntLen ol.lr Alqut.aD puda htrbrrgui a|rl ini. malirr lir:au nan
turgar-a clarr rr.aruenri irdalah ursur tell).nlirg dlllm kehidrrDen
bedrarsse dal Lcr-ne{ara.
Kcananan lrleleh brgiau dal.i hai. esasi ruanusia. Kerrrjibrl
t ..,r drl.rrl rr.l r I li , 'r r. rr r:r , 1,.
lrormatar tcr-hadrp llAU Iang r enjirdi pcr.hatlall sr:lLrr-uh cLLrrilL
I Dar Abu Hrra rah RasulSAVV bersab.ta: Sesongg!/r.rii ifia/nlrrjnsara r-.i
sai, tenpat a?ng otanq betp.nng d beiaki!1grf..tan b.r/rrdrno (.pa./:!yir .
/!Di/ -- o.88




ltnpte ttttusilio sqHtku n Qithnsh
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keselahteraan lllasyarak.tt● oCiα l“θびhro olehituboleh dikatakan,
bahva tll uan akhir atan tllluan lltama darl politik kriminal ialah
“perlindllngan llnasyarakat untuk mencapai kesaahteraan masya
rakat"いrif 1996,hln1 2)Made Darma VVeda berpendapat,ncgara
melalui aparalurllya berk3ヾ allban untuk mellyelenggarakall kcter―
tlban dan keamanan masyarak■  Olch karcna ltulah, p・ lbuatan
pidana yang teladi adalah tanggung ja、vab negara Halini berarti
tilllbul"a lxolban merlll akan tangsung jawtt negara pula(ヽ
Veda
1996,hlm 911
Di samphg apa yang dillraikan di atas,Andi Mattalita me
nalllbahkan bah、va negara belk6、 liban ullt■lk melllelihara dall
mmingkatkan kestlahteraan para warganya■ lladillya blban ke
iahatan dapat aanggtt gagalwa negara dalam mettDerikan pet―
lindllngan yang baik kcpada warganya(Matal“ ta 1987,hlm 3分
Rasa al■ lan pada dasarnya merul akall variabel yang tidak ter―
ukurkarenamencaklll・ aspekdandimensiyangsang■ luas,termasllk
aspek dan dimensi pclitik,sosial dan ekollollli SeJalan dengan itu,
statistik dan indikator yang biasa digunakan ulltuk l■ engukllr rasa
aman masyarakよ lllerupakan indikabr negiit nliSalnya angka
klilltinalltas erine[οね!)(BPS 2012,hlm Pendahuluan Umurη )
scmakin tinggi an8ka krimlllalitas menlllllukkan semakin banyak
tindakklahatan pada ll■asyarakat yang merllPakan indlkasi ball・
a
mawarak.tt nncrasa sematn tidik aman Uptta untuk melllenuhi
dan menciptaltlu rasa aman pada masyarak.tt merul akan langkah
strdtegis yang turtlt lllelllengarllhi keberhasilan pembangtlnan
nasional TerCiptanva dan terpel uhinya rasa aman pada masyaraklt
aka■ llDembangun suasana yang kOndusif bagi masyarakat ulltuk
melaヽ■kan belbagai hal positil
Di lndonesia,hkta mell■ lllJu厠(an babヾ
a krimindtas pem―
Tabd 3 9 dan 3 1Z hlm 24 dan 411













Dati kasus klsus p,rrtlbunuhan diatas. srtelah rlilalinliaLr pctle
litian s(]t'aIa acali pida 4o pntuslru ber'lieli[.lLall huliurr tetnl l)[da
[:mbagr pclaclilarr c1i 36 kailpatcl. kote drn pro]ril)si di Iu(lo-
rrsia. .litmulian Lctbagai alllar pulrlsirr \ alrg hclr ariasi. Llasilrrl a
clihr:tah[i bah\\'a rate ri]tit dali 4() ]ixsus pcrlbttrrLrha11 rLi Indonesia,
6o?6 aclllah divorlis 1() lLrhun lic bariah. :1r,5'l'n dironis dirlrs ro
trhun..hn hllllla:,5% lluliut11crl lllati atilLt I drri'+o liesus (l)iohh
bclclasarlian data pilda: htLI):,fputlrsrll.nlab!ilnlahaiiulr!,-go.id. (ii
irliscs piLde o8 Aiiustlls 24n,1 .lcn!!an rillcian Ltillenfir). Ioiherllrli
bahrta hrrkrrnan :rtrs Pelirku pembumrhan rnrsih didonlirusi llrL
liuman 1'arrg Ielalil r'iulilrD dil)a\rah lo tahun drn belun sctimPal
ter-haclap perbuaten mrlrghilangkan Dlal\ il lllrmlsill \'ang rrrclellgglll-
hali Nscsi l1lnurlsia (H,\\l).
Kcnlataar ini tentu maDlposisilii:ln \\'ill'qil l1L'garN dahln polaLlsi
bahele irlian l<calunatr dan liellirl.estngarr hirlupnlrr. 'Iilia slrrlisi
clalaln hul ]n nxsidlal suLlah tePrrl iLan cl,rktif tenlLt taliirL irri
tidali ter jxdi. PadN Pasal 3:18 KUHI' L:luliu 1I f itcl \l\ diseh!tlirrrr'
balan-rrsir pa r:a n g dcnga l) s.llgaj nxrnghilllD!,lianjitaorrng lian:rla
pcnlbllruhirl biasa. dihuLiLrm Llellglll] huliunrrll penjxrr sclarnlr
Iamau\.a linn bclas tahun [f{Ltlii]r'r' 1953, hlm. 147). Iluliulnrn iri
teDllr Dlasih srDgat te|huka terhrcLap 1{-ili1i clen pct'l)rilillD. rrl)rlxgi
hila dicc lati dali sisi elirl:ti\'ita|,r!1.
Fakta-tattt tclsebui juga merrllnjtlJian nlesldpLrlr huliunr fi_
dana iui ditelaplirn. nxmLlo kelahalnl terhlldap mantsii dLrngirll
nxnghilarisjiarl nlaxr masih t.rris terlirdi di lrrlol1r'sia l rtllg 1lla
\olitrs nlirslilralietrt!i1 lnuslinr. Berdllsirrliall pernllsahhllll iLi atls,
lshru mena\\ kan l(nscp Penling tentalrg lnasalih lir:jehaLirn tef-
harlap ntarra rrrrnusia. d{rugiu mcrl}el)utlial l)al1\'a Lindili Pidrna
P.,./d/rrho, ,srt
pembunuhan (ol-qotl) disebut dengan alTinc Uah 'clla al insatiylJah
(kejahatan tcrhadap jiwa maal1sia), sebutan ini sama dengan Pen8ier
tial pembflnuhan dalam hulGm positif(Dahlan zoor, hlm' 68:)'
Tujuan Ituktm lslam sejalan dengan t juan hidup manmia]'aitu
segala hal yang memilild kemaslahatan dan rnenolaksegala halyang
merusak dalam ranglQ meiuiu keridbaanAllah sestai dengan prin_
sip tauhid. Menurut al-syathibi, kemasiahatan itu 
'lapat 
tem'uju'l
apabila terwujod jrga lina unsur pokok. Kelina unsur pokok itu
adalah agama, iiwa, keturtnan, akal, dan harta (Al Syathibi 2003,
jrz iI, hhn. 8).
Jil(a diLihat darikaca ata al-syathib| maka sesungg[hnya qishcsh
mcrupakan pembahasan dalarn salah satu bagian nnqashid al-
-syo h/r yang tiga, yait n Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsitriyah
(Ibid., hlm. 7). Pada bagian rrl-dharuriyah-lah sesungguhnya pem
bahasau qishoshberada, yakni pada penjelasan menjagajil\'a, dimana
al Syathibi menjelaskan bahrva "cakupan bahasan al-dhariliyat ada
lima, yahr,i menjaga agama, jiwa, keturunan, hata darr akal" (Al_
Syatbibi 2oo3, jrlz 1I, h1m. 8).
Sebclum merryampaikan l<ata-kata diatas, al-Syathibi menye-
butkan "sepcrti qishosh dan cliyat [yang masuk dalam pembahasal
menjaga) jirva" (Ibid.). Teo syatibi ini sejalan dcngan stbtansi
firman A1lah swt. lA]-Baqarah: r7B-r79).
Merurut Al.Qurtu-by, jika huk[man rTisfias/r diterapkan maka
inasyarakat akal] takut danjera ulltuk nrenguiangi. Hal ini terbukti
dimana bangsaArab yang tadinya I(etika masajahiliah, pernburTthar
bisa [renlebabkan pelarg altar kabilah, setclah disyadatkar qrshdsft
ini maka mereka melasa Puas dal mcninggalkan pepcrangan di-
mahsuil. Secara lcngkap ayat ini adalah:
It .nP tasi lio s.|IId o"anQihdsll



































djatikan ungkapar Al-Qttuby diatas' maka 
setiap orang yang
*"r"Ir"u,r"k- p"*buuuhan akan berpitir seribu 
kali l(arena yang
,^rtr* r"rn-t" O"rt *anusia adalah hidupnya 
dan yang paling di-
talutinya adaiah kcmatian'
Qurash shihab rnenyatahan 
bahwa Alqumn menyadari bal'twa
tat i-muo orong t isn memahami kanclungan 
pcsan di atas' Oieh
."i"0 t r, ,"r*rr"o ayat terseb[t di'-atgkaikan ilengan 
kalitrat:
Woi orono-ororo yong berokal" (Quaish Shihab' 
media-isiet org'
,liuks"s pa,l" 22 Januad 2013) Delgan memerhatikan 
ayat ayaL
",.i..i *, *rn. 
o' o:t,rm Alqrr''n r"rl'3 :ir$aLar da' i persurlan 
i'ri
Iur. .""1.i'f.l-t I "l'L 
-Didttl':ttn qi'hoh ilI lfftlopat l'"hidupnn
iroi^u, *"n"i oro,o-orcng yang berakal" (QS Al-Baqarah: 
179)'
Ayat ini menganclung pemaha an bahwa menvingkirkan 
para
p"nrlrurtuh don p"ao"uk kehidtpan' nrerupakan 
metodeyang palirrg
efektil untui< tercapainya pertumbuhan dan 
kesempurnaan masya-
."i.^a rrr". r"r trt, ois/rosh raerupahan sebnahjaminan kehidup-
an untuk kelestarian sebtah komunitas'
Hukuman qis/ras7r ini sangat lnemballtu pemantapan 
pola
p"r]"g"k"r, hukorr, (laL| eifarcenrcnt) negara secata 
pleuentiup
,np"n1irn. Tulou,,,tyu ^dalah 
agar masyaralot memaha$i dan me-




r.ium bukan hanya di<lakwahkan' tetapijuga 
di
fui"u."f."" *nf"fui penegakal lulium prevenrif 
(bukan represil)
g.,r".""gi.i f.a"rnuf'an hukun Pidana positil (Fajar 2oo1' hlm 
18)'
"Namun 
apakah iruhrman qishosh (c1an diyo'-nya) 
ini mempunyal
p.nqr"t autn- sisLem hukum c1i Indonesia? Untuk menjawaboya
tcntt memerlukan i<ajial yang kompr-ehensil
$l rrrTrenrcr rosi rior se2 a ldk'r Qisi,dtl
Dalanr I(omus llesat Bahasa lndonesid, kata "prospck" ber-
makna kemungldnan dan harapan (Tirn Redal(si 2oo3, h]m B99)'
Dalam bahasa Ingglis disebut 'lrrospect" yang tnerrgarrdung arti
masa alepan, pema[dangaD, harapan, dan sestatu yang dipertim
bangkan dan dihanpkan (Sa1in 2006, hlm. 1801) Da1am mem-
bicalakan prospek hukurn, setidakrrya ada ilua aspek yang perlu
untuk dikedepankan, pel"tdm.i aspel( kekuatan dan peluaug l(e-
duanya berkaitan dengan hukum Islam alan unat Islam yarg ber-
peran sebagai peudukung prospek hukum Islam di lndonesia'
(ednc, aspek ltelemab an dan harnbatan. Aspehini berkaitan dengan
kehiclupan hukum di Indonesia yang enjaali kendala bagi prospek
peuerapan hukum lslam sebagai hukrm positif di Indouesia (wwrv'
rnenaraisla[r.corn, ilial$es pada 05 MareL 2014).
Prospek hukunran qishdsh iuga dapat didasarkan pada aspek
i1osofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, sya at lslam ter
masuk rlidalarntya huk[man qishosh, bukan hanya simbolisme
ajaran noral yaDg dilaksanaliau secara tittal saja, tetapi merupa-
kan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam hehidtpal
manusia, sebagaiindvidu, masyarakat, alan negara Dari aspeli sosio -
iogi, adalah sesuatu yang ncnarik dari keccnderungal iltelnasio
na1 clalam melak[kan upaya "pernikirau liembali" dan "penggalian
hukurn" ilalarn rangkallemartaphan stmtegi pcnanggulaDgan ke-
jahatan yang inteBral, ketika adanya himbauan untuh melaltukan
"penilekatan yang berodentasi pada nilai" [uolLLe oriented approach),
baik nilai-nilai kemalusiaaD, r]ilai-nilai identitas builaya, mauptn
]1ilai-ni1ai noral keagamaan. Himbauan ini menyebabkan adanya
perhatian untuk "menoleh', "mengkaji" dan "menggali" sistem hu-
kum yang bersumber pada nilai nilai hukum tradisional (adat) dan
hukum agama (Ramulyo 1992hlm.48). Sedangkan dari segiyuridis
Islan, pcrbuatan nengabaikan atumn dan hul<um Allah aclalah
sangat dilarang dan belbahaya (Al-Maidah: .14-45, 47-50). Alasar
Yuridisjuga tertuang dalam Pasal u 4, :5, dan :9 UUD 1945 emberi
tenrpat bagi kcberlakuan htkum Ishm secara yuridis folmal
Prospeli htkumau qishash juga harus dikaji dali scgi relevansi
huhuman qis,'rash terhadap sulIrber-zumber ltukurl cli Indonesia,
sepcrti Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan KUHP Pancasila merupa
kan sumber hukum dalan, arti materiil yaDg tidak saia mcnjiwai
l:ahl<an harus dilaksanakan oieh setiap peraturan hukum. Karena
itu Pancasila melupakan alat penguji u ntuk setiap pemtuan huktm
yang berlaku, apahah ia bertentangaD atar tidak ilenga[ dengan
Pancasila, sehingga peraturan l'luktm Jang beltentaugan dengan
Pancasila tidak boieh bcllaku (Kusnari dal Ibrahirn rq83, hlm.
46). KoDdisi iri nlemberi peluang yang besar dan signifikaD untuk
peDgemhanlial hukum yang belsumber dari agalra yait[ hukum
pidana Is1am.
Adaprn hak dan atau ke*enangaD konsitrsioral yang dimiliki
oleh narga negara lndonesia adalah hali unluk lebas memel (
agama dar beribadat menurut ajaran agarnarlya, sebagaimaDayang
telah dinyatalcndalim Pasal2SE ayat (1) UUD 1945 yang berb[nyi,
"setiap oralg bebas memeluk agama alan beribaalat menurut
agamanya,"juEcto Pa.sal 281ayat (, UUD i945 yangberbunyi, "[Iak
beraga a adaiah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
daiam l<eedaan apapun". Ayat [:) bcrbunyi, "Setiap orang berhak
bebas dali perlakuan yang bersifat dlskriminatif atas dasar aprpun
dan bclhak mendapaLkan pellindirngan terhadap perlaluan yang
beNilat aliskrimiratif itu" jurcto Pasal z9 ayat (r) yang berbunyi,
０一‥
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I tplent nttiliari'p t1thurtn Qirldh
"Negara beralasaratas KetrharanyargMaha Esa,,. Ayat (2) berbullli,
"Negara rnenjamin kemerdekaan tiap tiap penduduhunttl< memeluk
agarnanya masing-rnasing dan unt[k beribadat mcnurut agamanya
dal1 kepercayaannya itu" [Tim Redaksi 2or3. Jim. 38, 39,4r).
Seiring dengat pasal pasal terscllut dan mulai berkembalgnya
demokrasi di Indonesia, setidai<nya hukum Islam nulai me[empati
posisinya secara per'laha[ tapi pasti. LahirDya Ketetapan MpR No.
III/MPR/2ooo tentang Sumber Hrkum dan Tata Urutan peraturar
PeruDdarg-undangan semakin membuka peluang lahil.nya atumn
urdang-undang yang berlandaskan hukun lslarn (AshsJridcliqie
2ooo). Dalam sistem huhum Ildonesia, dikenal belbagai surnber
hukum nasional yang berasal dari hul<um adat. hukutr ]slam dan
hukum bamt. Ketiga sumber hulom tersebllt selalu bellomba[ntu]t
mejadi hui(rim nasional sehingga berlakulah belbagai teor.i hukum
(Rosyadi danAhnad zo06, hlrrl. 9).
Proses "pengalo.aban" bangsa ini dengau huhum Islam ],aig
selama ini telah dilakukan, harus tems dijalankan delgan liebijak
sanaaD, disamping upaya upaya penguatan daya ta$,ar politis umat
Islan. Sebal:r dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi
sangat menentukan sukscs atau tidaknya suatu tujuan.
Adalah feuomcna yaDg sangat \yajal. apabila ada tuntutan alari
pihak Islan uutuk uenssukkan hukum Islam dalam tatanan hu-
kum lasional. Kewajaran itu cuktp beralasan, karela kemerclekaan
danpenyusuran arval konsep negara Inalo[esia balyak dianclili oleh
kaum muslimin dcngan senangat Islain. Namun untuk member-
lalokan hukum Islam dalam sistem hukum nasional harus diatur
dan sesuai dcDgal tata hukum Indonesia.
rr!,r r/i|'r, ir I I
Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang dibangun oleh
warga negara RepubJik Indolesia sebagai penggatti hukum kolonial-
Hukum nasional IDdonesia te$ebut se\\'ajamya sesuai 
'lelgan 
kesa-
ilaran hulium, cita cita moral, cita cita batin, dan normayang hidup
dalam masyaraliat bangsa Indonesia ialah Parcasila sebagai yang
tcrcantum alaiam alinea l(eempat pembukaan UUD 1945 dan Pasal
29 ayat 1.
Hukulrl Islam sangatjelas posisinya clalatr sistem lrlkum nasio-
Dal temtama setelah masa leformasi dan lcbih konkretDya setelal')
hadirnya GBHN i999 (biri., hlm xiii). Setelahlahimya GBHNtahur
rg99, hukum lslam mempunyai l<edtdukan lebih bcsar dan tegas
lagi untukberperan sebagai bahalbaku. GBHN iri yang seharusnya
clijadilian acuan para petlrlkir Islam dalam kajian hukuman nasio
Da1 (,tbid. hlm. 17o). Daiam arah kebijakan GBHN 1999 disebutlGn
autara lai[:
Menata sisteD htkum rasional yang nenyeluruh dan telpadu
deugan mengakui dan rnenghormati hukum agama rlan ht-
kum adat serta mernpcrbaharui perundang-unilangan rvarisan
kolonial ilan huktm nasional yang diskrimilatif, ter asuk ke
tidakaclilan gender daD kctidatsetaraannya dengan tuntutan
relormasi melalui program legislasi (Bab. IV A.2, hlm. 174).
Aclapun dari segi KUHP, dalam konteks kejahatan terhadap
rryar,a manusia, persam-aan hukuma[ qishcsh dengan pidana mati
adalah balrta hukuman qishos/i Lercahup juga clidtilamnya pidana
mati, seperti dalam l<as[s penlbundrao diselgaja yang tidak di
maaflian oleh keluarga korbat. Saat iDi baDyak oraDg berasumsi
bahwa huhumar qishash lebih identik seLragai hukuran mati,
０
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h rt.utltdsi lia !q) HrhtDnol Qishoth
padrlrrl hLrl(rn1an gii_hos/r meti lurtrr bcrlulnl pide sirLu poiu srjr
\ rrilu:'lremb nlrhlD diseDgaj:r r Ing tid:rli clitnnitl ]iun oleh ltulUlr,jlL
liolban . srlcbihrl a dalaur liasLLs pembuttLlrarr. hLrkuntrnrtr a arlrlah
diryul. I)eruran dcniliitn seb.,nrt.n\ n hLrliurrrau rTis/rrr-s/r dru rlirlrl iri
lcbih seclerhana drrr llelisibcl.
Bell)icau tentrng KLiHIr. saat ini su(lah sangat Ltuiali par.:L
ahli hukLrrn dj Irdotrcsiir liutg utcnqusullull. nlcD(loroDg. din rlc
ncliaDkrn rgar KLHP ini dilcvisi lllab 3).
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Rrrrrnrsan masahh dalarl pcrlLlitiiLIl ini rrlalrh sebaqai bLtIil;LLl:
r. Bagrilllilr)a lioDscp hul(rrmru rTis/ros/r cle11 liLrgJrll\'u hrgj Di]r
lirrrlungrn u alea rreuln?
:. Apa sda tiklor peDduliuD.q dun peDgirerrblt irnfhnr!!rtasj hu-
human qr._losh cli Ltdoursin?
u. BrgliDlana prospcI implenrcnlrsi huinlt:r1r r]islitslt dilhrr sis
Irn hulum lrrdonesia?
C. Tujuan Penelitian
lleltolak prdl perunlLlsrn lrlrtall\'i1i1n raug r1i{ulln flLdlL l)olnrk
polioli mas lah f.rdll penelitjan diirtrs. ntalie lcn,:lltlan inilrlr.tLrjual
LlnlLl lii
1. NhnNhauli lionscp huliunaD rli:rrdsh den lilrgsiD\e l)agi lx,f
lirtlLrngan lalgr ncaer.a.
2. N{engetahlli lirlitor' pcnduiiLrug dan l).I,rhrml)xt inrplentdltrsi
hukumar qishos/r di Indonesil.
3. licmrhemi frospek iurplcntcntesihukurtrln qis/ros/r dr larl sls-




Penelitian ini beryul1a secara teo tis ultuk menganalisa 
konsep dan
,r"i,,* i*.. pidana di Inclonesia' lebih spesifik 
dalam perkara
ne.rrburrt' rn J. g: 'n'rg "':l''o 
lonseD l'tlkJman qi'nosh untrll'
ii" 1,,,1. , dil."mhargl'rn rlalarrr ppmir'iron dJn prktil: h'rlurn
i"*t n"-0""*""", n kum positif di Inclonesia 
yaug bemuara pa'la




Sumbet pustaka terdiri dari disertasi' tesis' iumal' 
clan belbagai
litcraturrfqihjindyot, hukum pidana' dan hukum 
tata negara ya11g
;";;"; ;"*- ;*" perelitian ini' Arlapun disertasi yarg clikutip
"i^tir, 
"""*..t ,"kuur Islam Terhaclap Pembalgunau llukum
io.io*l fstuai r",,tung Konsepsi lakli'F Dan Mds'uliyuot Dalam
Legislasi Hukum)] hasil dset Ali Irnron' UnivcNjtas 
Dipolegoro'
s.iu*rrg, L"fu, "lslam dan Negam: Transformasi Pemikiran 
dan
pL"t tit fllirit t.ta,o cti Indonesia', karya Bahtiar Effendy' "Suatu
St di Khusts Meugeuai Ancaman Pidaua Mati Terhadap 
Pem_
b.r'J", g"r"rt"orrui, Itasil fiset J'E sahetapy' dan j!ga' "Peradilao
,tgr*o Out^* p"rr".;"tahan Islam cli l{es[ltanan Bima 
(1947 1957)"'
ol'"i,qbart curi,$aothh (zoo4) Seclangkar Tesis 
yang berkaitan
U"rn* t"*^ ini adalah hasil riset M Rizal (2011) yang beljudul
"Hrrl<tman Mati Dalam Sistem Hr*um tidana cli Indonesia 
Ditinjau
Dlri Pcrspelilif Hukum Islam",lalu Afrizal Asri 
(2011) dengan tema
laiauo" on*i lutaro terspektil Pembaharuau Hri(tm PidaDa 
Mati
Di IndonesiC' (?asca Sarjala, UNSRI' Palembang)' dan 
Matifah
.i,- . tt,t)tar'nati Ii'*t 'rlu'rdr 
Qlsrrosh
(2oog) dalam risetrya'Asas Legaiitas Dalam Hukum Piclana Islam
Dengan Hulom Piclana hldooesia".
Diantara tulisan yang paling menonjol korelasinya terdadap
penelitian i adalah tesis hasil riset M. Rizal di atas Nam r1 yang
membedakar tesis saldala M. Rizal dengan penelitian ini adalah:
1. Tesis M. Rizal membahas lionsep jinayah secara uurum, dan
pidana mati di Indonesia ditinjau dari hukurn lslam, naruutt
tidak enyinggrng aspek ilal1 lieutamaan diyaf. Sementam
penelitian ini mengkaji hukuman qishasft beserta diyatnya.
2. Kesimpular yang diambil M. Rizal terhadap tinjauall hukum
Isiat1r terhadap praktik hrlemau n]ati di Inr]o[esia, adalah
sepanjar4 vonis mati di luclonesia sesuai denga[ nlcqoshid
sUarriah, maka hul$man mati adalah relevau dengan hukum
Is1am. Mcnurutnya, mekanisme hulomarr mati tidak seta
merta sama dalan konteks tel(sluai clan praktihal dalam hukum
lslam. Disini peneliti hanya berusaha mencari legiLimasi dari
bukum Islam dan melyarankan agar dicari altematil selain
hulGman mati, tanpa memberilian tawaraD baru bagi pemba-
haruan huktman mati itu sendiri.
Berbagai iurnal juga dijadikan acuan dalam penulisan iui,
seperti Perodilan Agama Pasca (III No. 7/1g9g dan Perkembattgan
Sttldi Hukun Islai di Indbnesict, a]-llikrnah & Ditbinpem lslam
Depag RI, tdisan Abdrl Ghani Abdullah, Islo m, Kllltur Palitik. dan
Demokratisctsi,,Jurnctl Denlokrasi (lon IIAM, oleh R. William Liddle
dan Saiful Mujani, Kaiian HAM Terlnclap Pelaksanaan Pidana
Mati liagi Pelaku Pelr,b:untLhan Di Kot. Kendori, oleh Hasliddin,
Produk Pemikiran Hukum lslam, dalam Jumal Mimbar Hukum
No. 4 tahur lI, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Pergeseran
lS
Parudigma |iqih Kontemporer, oleh Ilyas Supena, Jiko Suarialt
Islaln ,TaLen, Maka ,Iadi Nettara Islam, oleh Kllamami Zadan clar
Efendi Edyar.
Adapun kajiar pustaka dari sudrt fildh tentang Qishdsh dapat di
tem l(an pada I(itab AI-Fiqh Al IsIantU aa Adillatuhu larya Wahbah
az Zuhaily, pengarang meDeralglGn tentang tonsep Qishcsh secala
detaii, clad sisi scjarah, pengertian, pembagian dan s,varat-syamtnya.
Malsnm, dalan ./inoyo t (Huktutt Pidarut Islon 1-), cleDgan sangat detail
nednci satu persatu tentaiS diyat pencederaan atas kepala, aDggota
badal, dall penghilargan manlaai anggota badao. Sedangl(an Abu
Ishaq al Shatibi dalam aI MuuafaqotJi LIshrLl al-Sl/alihh meryatakan
bahrva hukum Islammemilikiprfusip pdnsipl'ang terkandung dalam
maqasfitd nlsyori ah. Secara[murn penctapan hukunr Islan adalah
untuk kemaslahatan umat. Tuiuan diLetapka[nya hukum Islam ter-
masuk qishash, adalah untuh kebahagiaan dan kesejahteiaan rmat
mamrsia baik di dunia maupun di akhirat.
A. Qodd Azizy dalam l?lekiisisme ,FI ku,rl Nosr'o4ol mel1jelas-
kan, membahas "keduduiran" hllkurn ls]allr ditengah-Lcngah hukum
nasional tidak zamannya lagi, nanrun saat ini ]'ang pe u dibahas
aclalah seberapa banyak huhum Islam marnpu menumbangkan nilai-
nllairrya dalam rangka l€rrrajuan keteraturan, ketentmnnn, alan ke-
sejahteman bangsa.
Snparman, bersama ahli hukun lainnya, dalam Studi Tentang
Pelldapat-Pendapat Mengenoi l:Iektiuitas Pidana Mati di Indonesia
Derraso lni mcnyatakarr negam ldta masih alalam taraf berhembang,
karena itu laktor keamanan alan ketenteraman masYamkat sa[gat
dibutuhkan, malia guna [renanggulangi kejahatan lrejahatan belal,
pidana mati diperJukan.
j$ r,,pt..,,r,"in ,"!t) Huht ln e."hds]1
Da segi ilm[ l€lata negaraan, para palQr tata uegara dal hu-
k[nr lslam te]ah balryak nenulis tentang hulom lslarn dan lelevansi
pelerapannya di Indonesia. Belbagai altikel tentang masalah irri
juga banyak dilemukan. Nanun rrntlrk pembahasan secata khtsus
tentang prospek qishash di lDdonesia, bel[m banyak ditemrlQn re
ferensi spesiik. Diantara su ber pustaka varrg dapat petrulis papar
kaD aclalah:
Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, daiam bul<uDya For
indlisosi Syoriot islart (lala PercpektiJ Tata Htkum Indonesia'
menguraikan Syariat lslam selatra ini masih dipabami oleh scba
gian omng-sebaltai hukum rol'matifyang tidah mempuryai sanksi
yudalis atau kekuatan mengikat bagi masyarakat, ia harrya menjadi
iGkratan momlketimbaog daya iltat hukum Kekuatan syariat lslam
dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat selaiD yang
bersifat normatifdalam bidang ubudiah darr nTuamalah' 
jrga harus
ditopang dalam biriang jinayah agar segala hali-hak masyarakat 
yang
terampas bisa dikelnbalil(aD.
Atl]o Mudzhar dalam Pe igo h Faktar Sasial l3u(la!a tethadap
Pro&& Petnikiturl Hlttura lslanr, meljelaslian cara pandang pemi
kirau l1ukunl Islam menulutnya dibagi menjadi empatjcnis, yakri
kitab-kitab fikih, keputusan-kepulusar pengadilar agama, pel'atur
an peruldang-unclangat<Ji negeri-legeri mmlim'laD fatlva_fatwa
ulama. Keempat faktor terscbut aliyaldni emberi pelgaruh cukup
besal ilalam proses transformasi huk[m Is]am dj Indonesia'
Maria laricla lnfuati Soeprapto, dalam bukunya llmu Per-
LLrulang-tndang an: Dasar- &tsar dat PembenttLkanrrya' Gag ascnt
Transformasi Hukunt Islan Dapat Dilillot dai Segi lll1llt Negarl'
1.,t t,t] L7
menjeleskaD bah$,a bagi negar-a yang rncDgamt teoli keclauiatan
rakyat, maka rakyatlah yarg menjacii kebijakan politik tertjnggi.
D"rnil.i, n pr r npqJr-.ylrng',."JJ.1r atr" l.edarht.,tr Tul,l[. mrl:r
liedaulataD negara/kekuasaan (rechtstaat) rlan negara yang ber_
J.r"r_ atr. 'rrku r ttt)orl ;taatt. siIgJ, lFtg. nlurg I.-pa.1a gtlc
politili hukum keliuasaan negara itu seDdir.i.
Ismall Sulinl', dalam ?lodisi clan Inouasi Keislannn di hdo_
rrcsfa dalant Bitlang Huldr]r lslo?ir, dikrtip dariBrDga Rampaiper_
adilan Islan di Indonesia, .Iilid I, nlengilustrasilian politik hrhum
sebagai suatu proscs penerimaan hukum Islam digatrbarkan ke-
.ludukannya mcDiadi dua periode yakni pertornal: perioalc pers o_
siue soitTce di mana setiap orang Islam aliyakilri mau menerirna
keber'laliual hukum Islarn itu; clan ,tedua, per.iode aaliorirusour,cc
,ll'.1rnr -e,irpo-rrE lslin rr-), kini oah\\r h rkurn lsbn mcrn.ljlt
kektatan yang harus dilahsanakal. Dengan kata laiD, hrkum Islam
dapat berlaku secara yur.idis formal apabila dimodifikasikan dalam
perrurdang-ulidangal nasional.
Abdul Ghani Abdullah dalam perarlilan Aganl(r pasca LILI No.
7/1989 datl Pe*emb.Dqan Stutli Huktun Islam di lndonesra clalam
Nlimbar lluhurrl No. 1 tahrin y mcngemukakan bah$ra berlakunva
rrrrl.rrr lshnr oi InJorcc:ir lp'rlr t ,FndJpa Lp,nfll knnrliru,iot.al
yaug bcrdasarpadatiga alasan, yaitu: pe?.tdmn, alasal1 i1osofis, ajar
an Islam mcrupakan pandangau hidup, cita noral dan cita hulem
mal,olitas Dlltsllin di Indoncsia, dan nel.rpunyai peran pcnting bagi'-.cit rn)'b nor.rnr l.rndarn..tlrt I ig. rJ plrn.r<:lar. (.dvo, rii.
sosiologis. Perkemban:ian sejatah masyarakat Islam hldonesia nre_





h pliturtnsi l;ar.scp ItIttt,not a)ishdrh
ajaran Islan memiliki tingkd aktualitas yang berkesiuarnbtngar;
dan keligo, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal24,25, daD 29
UUD 1945 memberi ternpat bagi kebellakran huhum Islam secara
yuridis formal.
F. Kerangl(a Teori
Ajaran tentang per1ataal1 hukun Islam Denyatakan bahwa bagi se
tiap orargyang beriman agar tnenjalankan syariatnya secara kalrra,t,
(Q.S. al Baqarah: 2oB). Beberapa prinsip yang tercantum dalam Al-
quran tefltang penataal dan penerapal hukum Islam, netegaskan
bahrva orang Islan pada dasarnya dipe ntahkan supaya taat kepacla
Allah dal] ras[l-Nya serta kepada pemerintah. OraIg lslarn ticlak
dibenarhan mengambil pilihan hultum lairr manakala Allah dan
rasrl-Nya telah mcDetapl(an hukum yang pasti dan jclas (e.S. al-
Ahzab: 36). Apabila menganbil pilihal hukum selain syariat Islam,
malia diauggap zalim, haliq dan fasilt (Q.S: al Maidah: 44, .15, 4/.
Oleh kalena itu, dari segi syariat Islam semestinya berlaliu teod
penataan hukurn, bahwa setiap orang Islam berlaku htkum lslam
dan wajib menjalankannya sebagai tuntutaD akidah.
Sejalan dengan teoti diatas, teod pene maar otoritas hukum
diperkeraikan oleh seorarg orientalis Listen, H.A.R. Gibb, dalam
btkunya Lhe Modern'lbrnds of-Islanr, seper.ti dihutip I{. Ichtijanto
bahwa olang Islam jika menerima Islarl sebagai agamanya, ia akan
menerima oto tas hukum lslam kepada diriuya (Ichtijarto S.A.
199L hln. 114). Berdasar.kan teori id, secara sosilogis, orang ],ang
memeluk Islam akan menerima ototitas hukum Islam da[ taat
dalarn mmjalalkan syariat Islam.
rirrirrilr0r !g
Kebeladaan umat Islam Indonesia yang merupaierr mayo tas
sekaligus tulang punggung peljuangal kemerdekaan dan penyu
sunaD konsep ncgara, aclalah relevaD terhadap teori eksistcnsi yaog
dikem[ka]ran oleh H. Ichtijanto S.A., yang bcrpendapat bahwa
leori eksistelsi dalatr kaitannya de[gan hukum lsiam aila]ah teori
yang menerangkan tertang adanya hulom Islam didalam hukum
nasional. Teori inj mengungkapkan, bentuk cksistensihukum Islarn
scbagai salah satu sumbcr hulium rasional ialah sebagai berilert;
(r) rnerupakan bagiar integral dari hukrrn nasional Indoncsia, (:)
kcbcradaan. hemandirian, keknatan, dan u,ibawarwa dialiui oleh
huliurr nasional scrta diberi status sebagai hukum nasional, (3)
norma-norma hukum lslam (agama) berf[ngsi sebagai petyaring
bahan-bahan huliurn nasional Indoncsia, dan (4) sebagai bahan
Lltama dan unsurutama hulium tasioual Indonesia-
Sedanglian dari scgi hukum pidana, dihenalbeberapa teori me
ngcnai trtuan pemidanaan, antam lain, teo absoht (teori pem
balasan), teori relatif (tcori pre\,ensi) dan teo gabuDgan. Teo
absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendi lah yang
menuat anasir-arasir yang melunttt pidana dan yang menbenat-
kan pidana dijatuhkan. Teori pembalasau ini pada dasarnya di,
beilakan atas comli subjel<tif yaug pembalasannya ditujukan pada
kesalahan pelaku karena tcrcela dan corak objektif yaug pemba-
lasannya ditujukan sckedal pada perb[atan apa yarg telah dilakfl-
i<an olang yang bcrsaDgkutan. Teoti relatif (prerensi) membcrikan
dasar dari pcnidanaan pada pertahauan tata tertib masyarakat.
2 TeoriEksstensi niadalah has pem kkan lcht lanto yang ditu is da am s€buah
ludu: Pengembangan Teori Berlakunya Huk!m lslam di lndonesia, saLah salu
subt!dulnya:Hukum lsarn Ada daam Huk!m Nasional(Teor Eksistensl) Lihat,
Cik Hasan Bisr, Hukum /s/a m di lndon*ia, Pengenbansan dan pembentukan
(Rosda Karya, Banduns, 1991), h m. r37.
20 I trh. dikr::i /;art.r IItllt rl Qishosh
Oleh sebab itu, tlllllan dari penlidanaan adalah 101enghindarkall
ll・reWnsり dnakukann,suatu pelanggaran hukum ttit prevensi






 sedangkan mcnurutt・ Ori prevcnsi
khusus,yallg menladi tttuan pemidanaall adalah lllenccgah si
pellJahat nlengulangilagi kttahatan atall mmahan ca10n pelanggar
mdakukan pelbuatan jahat口
ng tclah direncanakannJIR 
■。rigabullgan mendasarkan jalan pikiran bah、
aヾ pidana hendaknya di_
dasallean ias tuluan pembalasan dan mellllDertahankan keteitiban
lllasyarakat, yang diterapkan secara kOmbinasi tlengall ltlenitit
beratkan pada salah satu unsurnya tanpa l■
el、hilangkan unsur
yang]ain lllallpun pada semua unsur yang ada(ProdJodikOr0 1981,
hlm 2o 23)
Adapun gagasan transtOrlllasi hukunl lslam daptt dilihat da]i
segi ilmu negara Dllelaskan bahwa bagi negara yang lllenganlt
tcori kedaulatan rakyat,nlaka rak 7.atlah yang mettadi kebiakan
politik tertillggi,uegara yang berdasar atas hlllNllm olacみ
ぉねαり,
7工 織 :認 搬 孵
品は hhm khぉ mn ttm
64-65) Keberadaan suara u]nat
ls]am yang mttorltas didukun=dengall partaiっ
artailslam maupun
para pOlitikus muslinl dalam partai_partai nasiOnalis, mestilt 7a
memudahkan transIOrmasillllkulll pidana lslalll di lndOnesia
Berdasarkan inお rmasi diatas, nlaka teori berhukuln dengan
againa secaraた
″蹴た,tcori penataan hllkum bersallla teOri penc
rinlaan OtOritas hukum,tcori eksistensi,tOri absOlut,teOri relatit
″πぬル々″″ 雉欝
teori gabungan, dan teori keilatlatan mkyat masilg-masing relevan,
tidat teryisah dan saling menilukung untuh dijadikan alasar tcod
dalam menjarvab pennasalahan dalam peDelitian i[i.
G. Metode Penelitian
,leuis penelitial ini adalah penelitian kualitatjfyang baDyak meng-
gunakanbahan literatur yangrcleval (librorU reseorch) ilari karya-
karya tentang qisha.sh atau liqih '.rinoua[, sttldi hasi] risct, namun
diperkaya deugan observasi yulisprudensi pada volis r'onis belke-
kuatan hukum tetap pada belbagai tindak pidaua pcmbunuhan
clj Indonesia, dan pendapat-pendapat para pakar h[kum pidana,
tata Degara dan ekseliutif atau aparat penegak hukum. Kerja ke-
pustakaan ya[g sangat diperlulian ilalam mcngerjakan penelitian
i:rlah menclusuri literatur-literaLur serta menelaahlua secara tehun,
baik itu srlmber pr'in, cI maupun sekuder. Obsen'asi yll sprualensi
ialah mcneliti apakah prtrsan prtusan lenbaga peradilar yang di-
hasilkan suclah menciptakan aspek keadilan dan elchtivitas hukrm
yang clicitakan. Rangloman pendapal pam ahlihuktm pidana, ahli
tata negara dan pihak el$ekntil, bertrjuan menggali inlormasi dari
namsu bcr yang bed(orupetensi, schingga mcmbe kan penguatan,
pertimbangan, perbandingar, di'in prediksi hukum.
1. Sumber dan Mctode Peugumpulan Data
Untuk pcnelitian normatif, penyllslln menggunakan daLa sekunder
yang akan dilennpuikaD dari belbagai data huhrm (Sockanto 1984,
hlm. 5z) yaug terdiri dari:











a. Bal]an hukurn primcr atau bahan penelitian hul(um pokoli, yaitu
bahau bahan hukrm yang ergikat langsuog, misalnya ayat
ayat AlquraD, Kitab-Kitab Hadits, UUD 1945, KUH pidana, UU
I-IAM, dan pendapat para ahli.
b. Bahan l]uirurn sekunder atao bahan pcDelitian hukum peleug
kap, yaitu hal-hal yalg memberikan lleojelasa[ mengerai
bahan hukurn p mer, yaitu literatur-litentul, seperti seperti
AI-Fiqlt Al lslam tua Adillatu,iu karya Wahbah Az-Zuhaill', Al
Muaafaqat li UslruL al-Syari'ah oleh Al-Syathibi, Elektisisme
Ilu,tunr Nasionol oleh A. Qoclrt Azizy,Azas-Azas H ktlm Piclana
Oleh NloetatDo, FornnlisrLsi Sy.triot IslarTi dalam Perspektif
Tata Ilukum lndonesia oleh A. Rahmat Rosyadi dan FI. M.
Rais Ahnad, r'iset terdahulu, seperti clisctasi, tesis be{udul
"Eukunlrln Moti Dalan Sistem Hukrrll Piclana (li Indoiesia
Ditiiau Dati PerspektrlHukunr lslom" tulisai M. Rizal, Unsr.i
Palembang tahun 2or1, tesis berjrdul "Piclana Moti Dalanl
Perspektlf Pemlnlnruai Hukum Pidco:ln di hidonesio". t isan
Alrizal Asri, UNSRI Palcmbang tahun 2011, juga artikel dan
karya ilmiah yang berkaitan dengan materi peuelitian.
c. BahaD Huhun tertier, yaitu bahan hukrn ya11g memberi]<an
petunjuk maupun pqnjelas4D terhadap bahan pr.imel dan sc
kunder, tcrdili dari bahan yang akan diambildari media massa
seperti jurnal, matalah, sumt kabar, kamus, interuet dan lain-
qra, yang nemuat informasi tanbahar yang diperlukan.
Untuk pel1elitian lapangaD llenggtnakal1 rnetoile obseryasi
yurisprudensi terhadap putusan-plltusaD pelgadilan yang bedie-
ktatan hukum tetap atas kasus-kasus pembunuhan di Indonesia,
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yaitu 40 putusar yang tersebar daiam 36 habupaten/kota dal1
provinsi se-Ildonesia.
Data yang ter'l(unlpul melalui studi kepustairau dar yang bersifat
empiris akan iliredulsi, dikategorisasi, clikualiikasi, dan kcmudian
didcskripsikan sesuai deDgai pokok masalah yaDg dianBkat dalam
peoelitian ini. Recluksi data melupakan upaya meryederhanakan
tctntan data alengan cara lrreogambil intisad data sehiogga ditemu-
kan tema polioknya, fokus masalahnya, dan pola polauya. Lebih
khrrsm data yang tert iis, maka pendekataurya adalah metode
analisa isi (conledls a dlisyts) daD compordfiue onnLsyts (analisa
perbardiugan) antam satu data dengan yaug lainnya. Selanjutnya
data dipolakau, difok[skan, dan disusun secara sistematis, ke
mudian dilangkum kcmbali sehingga diperoleh pcngertian alalam
bertuk sintcsis yang dapat membe:Likau penjclasan tentang bagai
mana aspek-aspek hulom itu ada, mengapa hukum it11 dibual,
untuk kepeutilgan apa hukunr itt ililaksanakan.
2. TeknikAnalisa Data
Untuk mengkaji data-data yang telah dipetoleh naka digunakal
1ah analisis kualitatil yaitu dengan cara rneleduksi data, penyajian
clata, dan penarikaD kesinpulan [B. N,li]es dan lltbernen 1998,
hhn. r,1B). Pen[lis j[galneogginakan teknik ana]isa isi [contents
anol6_yfsJ, suatu melode sttdi dan analisa data secara sistematis
dan objcltil dilengkapi dengan analisis kritis, perdapat-penalapat
p:rra ilmuwan 1-ang menduliulg huliuman qis,hns/r maupun yang
kontra, da]1 mengkaji sejaoh malla peluang dan hambatannya.
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H. Pendekatan Keilmuan
Dalam penelitian ini, peDeliti nlerggunal(an pcndeliatan, sosiologis,
politikologis. dan filosofls. Pendekatan sosiologis, yaitu penclekatan
yang berfungsi u[tuk meneropoDg segi-segi sosial pe stitva yang
dikaji, sepcrti golongan sosial rnana yaDg bcrperan, selta nilai-
nilainya, trubungannya dengau orang lain, konllik berdasalkan ke-
pentiugan, icleologi dan lain scbagainya (Kartodirjo 1993, hlm. 4).
Dalam kontelis trlisan ini pengg[naan pendekatan sosiologis ber-
tujuan urtuk melihat situasi dar kondisi sosial bangsa lldonesia
bila hukuman qisfi os,l diterapkan.
Pendekatan politikologis, suatn peDdekatan yang menyoroti
struktu keleasaan, jenis kepemin4rinan, hierarki sosial, perten
tangan kekrasaan, clan lair sebagainya lKartodiljo 1993, hlm. 4).
Penggunaau pendekatan politikologis dalam penclitar ini urtuk
mengatahui sit[asi politili di Indonesia, hak politik atat clenoklasi
negala dan nusyarakat. Hak aktualisasi atau demokmsi budaya
dan agama, serta peluang dar1 tantargan implementasi huliuman
qishosh dalam politik hukum DasioDal Indonesia.
Peldekatan lilosofis, bahwa syariat Islam bukan hanva sim
bolisme ajaran moral yang ililahsanal<an secai.a ttal saja, tetapi
melupakan pragmatismc ajaran yang mesti diaplihasikan daiam
kehidupan manusia, scbagai individu, masyarakat dan negar.a.
Pendekatan lilosofis ini bcr.tujual menggtgah numni umat Islanr
utltuk kembali meilposisikal hukum agama dalam mengatrr sendi-
sendi liehidupan. Jangan saurpai syariat Islam hanya dipahami
sebagai huhurn norrnatif yang tidak mempuryai sanksi yuridis
atau kekuatan rnengikat bagi masyarakat. padahal teori imperatif
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merryataliai babwa heberailaan htktm di alam sencsta ailalah
sebagai periilah'i\han dan pe ntah penguasa ya]lg berda[iat




Sistematika ilalam penulisan penelitian ini adalah sebtgai berikut:
Bab I, mcncakup latar belakang masalah, ruirtsan masalair'
trt[an dao kegunaan pe]1elitian, tinjaua[ pustai(a, keranglia teod'
metoale pertclitian, sistematilia penulisar, dan pendekatankeilnuau'
Bab Il. membahas tentaltg konsep qishcsh dalam tatalan hu
krrn Islam. mencakup sejamb, dasar hukum, tata cara, dan fungsi
clari hukumar qis/rosh.
Bab iII. membahas fakior penduh[ng da]1 pcnghambat imp]e-
mentasi hukunan alishosh rli Indonesia'
Bab IV, n:rcmbahas P.ospek implementasi bukuman qishas/r
dalam sistcm hulium di Indonesia.
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